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Analizuojant teisės aktus ir ikimokyklinio ugdymo tinklo būklę Lietuvoje, nagrinėjant ikimokyk­
linio ugdymo funkcijas ir jų įgyvendinimą, išryškinami ikimokyklinio ugdymo politikos prieštara­
vimai. Remiantis mokslinių tyrimų rezultatais bei Šiaurės šalių patirtimi, aptariama visuomeninio 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros svarba. 
Įvadas 
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bei 
jo organizavimas Lietuvoje reglamentuojamas 
Švietimo įstatyme (2003 06 17) bei remiantis 
Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais ak­
tais, tačiau už šio ugdymo įstaigų plėtrą, aprū­
pinimą atsakingos savivaldybės ir kiti steigė­
jai. Taigi kas atsakingas už valstybės politikos 
šioje srityje įgyvendinimą. 
Pastaruoju metu akademinėse publikacijo­
se neskiriama daug dėmesio ikimokyklinių ug­
dymo įstaigų plėtros politikai ir ją moksliškai 
pagrįsti. P. Jucevičienės sudarytoje monogra­
fijoje „Lyginamoji edukologija" ( 1997) N. Več­
kienė ir A. Valevičienė, remdamosi užsienio 
šalių moksliniais tyrimais, parodo ikimokykli­
nio ugdymo reikšmę vaikų pažintinių gehėji-
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mtĮ plėtotei, jų pasiekimams švietimo siste­
moje. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ug­
dymo svarbą įgyti socialinių įgūdžių nagri­
nėja S. Kiškienė (2005). Šių įgūdžių reikšmę 
vaikams iš socialinės rizikos šeimų pabrėžia 
J. Motiečienė (2005), o S. Saviščevienė daro 
išvad�Į, kad „Ikimokyklinės įstaigos yra atsa­
kingos už vaiko socializaciją ir kokybišką gy­
venimą bei ugdymą" (2005, p. 1 33). Tačiau 
vis dėlto dažniausiai nagrinėjama ikimokyk­
linio ugdymo turinys, programos, priemonės, 
praktinis jų taikymas. Tai matyti tiek pripa­
žintų autorių darbuose (Monkevičienė, 2001; 
Juodaitytė, 2002), tiek konferencijų medžia­
goje. Šįmet vykusioje teorinėje ir praktinėje 
konferencijoje daugiausia dėmesio buvo 
skirta praktinei ikimokyklinio ir priešmokyk-
linio ugdymo sričiai (Šiuolaikinis ugdymas . .. , 
2005). 
Švietimo ir mokslo ministerijos norminiuo­
se aktuose taip pat daugiausia reglamentuoja­
mi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
tikslai, programos, priemonės, pedagogų kva­
lifikacija, organizavimo tvarka ir modeliai 
(pvz.: Ikimokyklinio ugdymo programų krite­
rijų aprašas, 2005; Priešmokyklinio ugdymo or­
ganizavimo modelių aprašas, 2003; Priešmo­
kyklinio ugdymo organizavimo tvarkos apra­
šas, 2005). Teiginių apie ikimokyklinio ir prieš­
mokyklinio ugdymo plėtotę galima rasti dau­
gelyje strateginių dokumentų: Valstybinėje il­
galaikėje raidos strategijoje (Lietuvos Respub­
likos Seimo nutarimas ... , 2002), Valstybinės 
švietimo strategijos 2003-2012 metų nuosta­
tose (2003), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2004-2008 metų programos priemonių įgyven­
dinimo plane (2005). Tačiau nėra aišku, kokiu 
konceptualiu pagrindimu remiasi šie švietimo 
politikos teiginiai. Trfiksta išsamios ikimokyk­
linio ugdymo bf!klės ir funkcijų analizės bei 
mokslinio pagrindimo tolesnei ikimok')'klinio 
ugdymo plėtrai. Analizuojant šias strategijas 
ir planus, susidaro įspf!dis, kad šioje srityje nė­
ra problemų, tačiau kalbantis su ikimokykli­
nio amžiaus vaikų tėvais, atrodo kitaip: visų pir­
ma jie kalba apie tai, kad ikimokyklinio ugdy­
mo įstaigose trfiksta vietų. Kalbant su savival­
dybių politikais ar tarnautojais, visiškai nema­
tyti nusistatymo plėsti ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų tinklą. Todėl labai svarbu kritiškai pa­
žvelgti į dabartinę ikimokyklinio ugdymo sis­
temos būklę, išryškinti problemas ir politinių 
strategijų ir planų bei jų įgyvendinimo savival­
dybių lygmeniu neatitiktį. 
'fyrimo tikslas - atskleisti ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo bf!klt;, funkcijas, 
reikšmę vaiko ugdymui ir jo plėtotės klifltis. 
'fyrimo uždaviniai išplaukia iš jo tikslo: at­
likti statistinę ikimokyklinio ugdymo sistemos 
bf!klės analizę, išnagrinėti ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo funkcijas ir jų įgyven­
dinimą Lietuvoje; atskleisti visuomeninio iki­
mokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir priežifl­
ros reikšmę; išanalizuoti ikimokyklinio bei 
priešmokyklinio ugdymo politikos kryptis. 
1yrimo metodai - mokslinės literatfiros 
analizė, statistikos analizė, teisės aktų analizė. 
Ikimokyklinių ugdymo įstaigų tinklo 
būklė 
Daugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaigų šaly­
je buvo prieš pat Nepriklausomybės atkūrimą. 
Nuo tada jų nuolat mažėjo (l pav. ). Šių ugdy­
mo įstaigų skaičius tebemažėja. 
Nepriklausomybės išvakarėse, 1989-1990 
metais, Lietuvoje buvo 1808 ikimokyklinio ug­
dymo įstaigos, iš kurių 1003 mieste ir 805 kai­
me (Lietuvos švietimas, 2002). 2004 metais šių 
įstaigų beliko 655 ( 486 mieste, 169 kaime) (Sta­
tistikos departamentas, 2005). Taigi ikimokyk­
linio ugdymo įstaig11 sumažėjo beveik trigubai, 
o kaime - daugiau kaip keturis kartus. Blogiau­
sia, kad net ir dabar šių įstaigų sumažėja po 
keliolika per metus (ten pat). O ikimokyklinio 
amžiaus vaikų, lankančių šias įstaigas, dalies 
dinamika visiškai kitokia: ši dalis pradėjo ma­
žėti dar tarybiniais metais, tačiau mažėjo tik 
iki 1993 metų, kai pasiekė patį minimumą. Vė­
liau pradėjo didėti, ir dabar miestuose jau vir­
šija 1990 m. lygį (2 pav.). Tai rodo, kad porei­
kis didėja, o pasifila mažėja. 
Vaikų, lankančių ikimokyklines įstaigas, 
skaičiaus mažėjimo priežasčių buvo įvairių: ir 
mažėjantis gimstamumas, ir didesnės paslau­
gų kainos, ir „moterų grąžinimo į šeimą" ide­
ologija, kuri labai tiko pridengti savanaudiškus 
ekonominius tikslus, siekiant privatizuoti vai­
kų darželių patalpas. 
Reikia pripažinti, kad po Nepriklausomy­
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l pav. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičiaus dinamika 1980-2004 metais. 
Šaltiniai: Lietu1•os Respublikos statistikos departamentas, 1995; Lietuvos statistikos departamentas, 
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2 pav. Vaikų, lankančių ikimokyklines ugdymo įstaigas, aprėpties dinamika 1980-2003 metais, proc. 
Šaltiniai: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas, 1995: Lietllvos statistikos departamentas, 
1993, 1994, 1995; Statistikos departamentas. 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004c 
kiai sumažėjo (3 pav.), tačiau ne tiek, kad rei­
kėtų uždaryti pusę darželių mieste ir daugiau 
kaip tris ketvirtadalius kaime. 
Problemų kelia ne tik ikimokyklinių ugdy­
mo įstaigų stoka, bet ir nelankstus šių įstaigų 
darbo laikas ir formos. Šiuolaikinėje visuome­
nėje daug žmonių, ypač jaunų, dirba paslaugų 
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srityje. 2004 m. prekybos ir aptarnavimo srity­
je dirbo apie 16 prae. užimtų Lietuvos !,'YVen­
tojų (Statistikos departamentas, 2005). Ir ki­
tose srityse dalis darbuotojų dirba pamaino­
mis. O dauguma vaikų darželių negali paten­
kinti šių tėvų vaikų poreikių. Kol kas ši pro­
blema neatsispindi valstybės (švietimo) po liti-
3,00 
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koje, tokios iniciatyvos kyla „iš apačios''. Pa­
vyzdžiui, Vilniuje kartu su savivaldybės admi­
nistracija Moterų informacijos centras, Vil­
niaus miesto motinos ir vaiko pensionas, 
Vilniaus universiteto Socialinio darbo kated­
ra ir Socialinių darbuotojų rengimo centras vyk­
dydami Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL 
programą keliuose Vilniaus ir Vilniaus rajono 
darželiuose kuria pailgintos dienos grupes 
( Černiauskaitė, 2005). Šiaulių universitetas, 
įgyvendindamas EQUAL projektą „Šeimos 
planeta: šeimai palanki organizacija'', kuria šei­
mai palankią atmosferą savo organizacijoje. 
Viena iš sudedamųjų šio projekto dalitĮ - įkur­
ti vaikų priežiūros centrą, kuriame studijuo­
jantys ar universitete dirbantys tėvai galės ke­
lias valandas palikti savo vaikus, bei teikti „mo­
bili ų auklių"' paslaugą (Šeimos planeta„ „ 
2005). Šias iniciatyvas remia Lietuvos Respub-
1 Suminis gimstamumo rodiklis (TFR) - vidutinis gy­
Vt) gimusių skaičius, kurį pagimdytų moteris per savo 
gyvenimo reproduktyvt) periodą (Statistikos departamen­
tas. 2004h ). 
likos Vyriausybė, tačiau jos tik parodo ikimo­
kyklinio ugdymo lankstumo būtinybę. Kada 
(ar) jos taps ikimokyklinio ugdymo politikos 
dalimi, - nežinia. 
Ikimokyklinio amžiaus vaikų 
visuomeninės priežiūros svarba 
Visuomenės požiūriu ikimokyklinės vaikų ug­
dymo institucijos turi atlikti dvi pagrindines 
funkcijas: ugdymo ir priežiūros. Šios funkcijos 
yra dviejų -švietimo ir socialinės - politikų san­
dūroje. Nagrinėjant dokumentus, reglamen­
tuojančius švietimą, susidaro įspūdis, kad Lie­
tuvoje daugiausia dėmesio skiriama pirmai 
funkcijai ir ypač jos edukacinei komponentei. 
Švietimo įstatymo (2003 06 17) 7 straipsnyje 
apibrėžiama ikimokyklinio ugdymo paskirtis -
„padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, 
taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius po­
reikius". Jame nurodomos ir įstaigos, kuriose 
vaikai ugdomi - lopšeliai, lopšeliai-darželiai, 
darželiai, mokyklos-darželiai, pradinės mokyk­
los. Paprastai dokumentuose ir statistikos lei-
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diniuose šios įstaigos bendrai vadinamos iki­
mokyklinio ugdymo įstaigomis. Įstatymo 
8 straipsnyje apibrėžiama priešmokyklinio ug­
dymo paskirtis - „padėti vaikui pasirengti sėk­
mingai mokytis pagal pradinio ugdymo progra­
m:(. Apie priežiūros funkciją Švietimo įstaty­
me nekalbama. 
Todėl pirmiausia panagrinėkime, kuo gi 
svarbi priežiūros funkcija. Pats svarbiausias da­
lykas - visuomeninė vaikų priežiūra suteikia 
galimybę abiem tėvams (o ypač motinai) dirb­
ti. O tai savo ruožtu mažina skurdo paplitimą, 
pašalpų gavėjtĮ skaičių. Tai nėra vien ekono­
minė nauda valstybei dėl sumažėjusių sociali­
niq išlaidų. Pašalpų gavėjo blogesnė psicholo­
ginė savijauta ir žemesnis savęs vertinimas nei 
dirbančiojo, jam sunku išsivaduoti iš skurdo. 
Toks gyvenimo būdas perduodamas ir vaikams. 
Lietuvoje skurdas apima gana didelę visuo­
menės dalį. 2003 metais 14,6 proc. Lietuvos gy­
ventojų gyveno žemiau skurdo rizikos lygio ri­
bos (Statistikos departamentas, 2004d). Vaikai 
dažniau patiria skurdą nei gyventojai viduti­
niškai, nes labiausiai skursta šeimos, kuriose 










turinčios tris ir daugiau vaiktĮ. Be to, skurdas 
kaime yra labiau paplitęs nei mieste. 
Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pastarai­
siais metais itin padaugėjo nepilnų šeimų. 
Dažniausiai tai - moterys su vaikais. Beveik 
trečdalis šalyje gimstančių vaikų nesantuoki­
niai (4 pav.). 
Nepilnų šeimq skaičių didina ir didėjantis 
ištuokų skaičius. lbdėl nepilm1 šeimų ,,galvai" 
(dažniausiai - moteriai) ypač svarbu turėti ga­
limybę derinti darbo ir šeimos pareigas. 
Paprastai kiekviena valstybės politika yra 
grindžiama visuomenės interesu. Koks šiuo at­
veju visuomenės interesas- sudaryti moterims 
ir vyrams vienodas sąlygas dirbti mokamą dar­
be ar puoselėti vadinamosios „tradicinės" šei­
mos (vyras - šeimos aprūpintojas, žmona - na­
mų šeimininkė) modelį? Antru atveju valsty­
bei nereikėtų rūpintis visuomenine vaikų prie­
žiūra. 
Taigi kertinis akmuo - moterų darbas. Pir­
miausia pažvelkime į šį visuomenės interesą iš 
ekonominių pozicijų. Savaime aišku, kad vals­
tybė bus stipresnė tiek intelektualiai, tiek eko­
nomiškai, jei visiškai panaudos abiejų lyčių in-
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 
4 pav. Gimusių ne santuokoje vaikų dalies dinamika 1985-2004 metais, proc . 
• �altiniai: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas, 1995; Lietuvos statistikos departamentas, 
1993. 1994, 1995; Statistikos departamentas, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004/J, 2005 
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l lentelė. Hlikų, lankiusių ikimokyklines ugdymo istaigas 2003 m .. 'Siaurės .folyse, dalis pagal amžių, proc. 
Amžius, m. Danija ls/and{ja 
o 9,4 7,8 
l 72,4 54,7 
2 84,3 89,2 
3 91,1 93,3 
4 93,5 94,0 
5 97,3 92,9 
.�altinis: The Nordic countries in fig11res 2004. 
telcktualinį ir ekonominį potencial<i. Antras 
dalykas, visuomenei naudinga, kai didėja už­
imtųjų dalis. Ir ne tik todėl, kad reikėtų ma­
žiau mokėti pašalpq, bet ir todėl, kad, ilgėjant 
vidutinei gyvenimo trukmei, reikia vis daugiau 
dirbančiųjq pensijq sistemos veiksmingumui 
užtikrinti. O užimtųjų dalies didinimo pagrin­
dinis rezervas - moterys. 
Antras klausimas - gimstamumo mažėji­
mas. Paprastai jis siejamas su moten1 darbu, ir 
visuomenėje vyrauja mitas, kad kuo daugiau 
moterų dirba mokamą darbą, tuo mažesnis 
gimstamumas. Negalima sakyti, kad tas mitas 
visiškai neturi pagrindo. T ik jis paseno. Empi­
riškai įrodyta, kad Europoje iki 1980 m. taip ir 
buvo, bet apie 1985 m. įvyko persilaužimas, ir 
jau nuo 1990 m. galioja kitas dėsningumas: kuo 
didesnė moterų dalis yra darbo rinkoje, tuo di­
desnis gimstamumas (Coleman, 2004 ). 
Čia verta pažvelgti į Europos patirtį. Dau­
gelyje Vakarq šalių gimstamumas pradėjo ma­
žėti jau seniai, ir įvairios šalys bandė spręsti 
šią problemą skirtingais būdais. Reikia pripa­
žinti, kad pasiekti ir palaikyti pakankamą vi­
suomenei reprodukcijai atgaminti gimstamu­
mo lygį nepavyko nė vienai Europos šaliai. Ta­
čiau anksčiausiai gimstamumo mažėjimą su­
stabdė Šiaurės šalys ir joms sėkmingiausiai pa­
vyksta palaikyti gana aukštą jo lygį, palyginti 
su kitomis Vakarų Europos šalimis. Šiaurės ša-
Norvegija Suomija Šved{ja 
2,0 1,4 o 
29,8 27,5 44,6 
50,6 43,9 86,9 
76,6 62,3 90,9 
84,2 68,5 85,7 
86,5 73,0 96,9 
lys, kurios orientuojasi į dviejq dirbančiųjų šei­
mą, pagal suminį gimstamumo rodiklį tarp Va­
karų Europos šalių yra: Islandija ( 1,93) - an­
tra, Norvegija (1,75) - ketvirta, Danija, Švedi­
ja (l, 72) - šešta-septinta, Suomija ( 1,65) -
aštunta. Žemiausias gimstamumas tarp Vaka­
rų Europos šalių yra tose, kur deklaruojamos 
„tradicinės" šeimos palaikymas: Italijoje (1,23), 
Ispanijoje, Graikijoje ( 1,25) (Statistikos depar­
tamentas, 2004a). 
Esminė (nors ir ne vienintelė) moterų vi­
saverčio dalyvavimo darbo rinkoje komponen­
tė - visiškas aprūpinimas visuomeninėmis vai­
ko priežiūros institucijomis. Tose šalyse, kur ap­
rūpinimas vaiko priežiūros institucijtĮ pakan­
ka ir jos prieinamos visiems norintiems, jas lan­
ko gerokai daugiau vaikų ( l  lentelė). 
Lietuvoje, nors kasmet lankančių ikimokyk­
lines įstaigas vaikų dalis ir didėja, vis dėlto ap­
rėptis šiek tiek mažesnė (2 lentelė )2• 
Beje, ikimok]'klinė vaikų priežiūra svarbi 
ne tik sudaryti sąlygas abiem tėvams (o ypač 
2 Šiame straipsnyje analizuojami statistikos duome­
nys tik apie ikimokyklines ugdymo įstaigas, tačiau jos nė­
ra vienintelis abiejų lyčių vienodo dalyvavimo viešojoje 
srityje laidas. Prie viso sąlygų vienodam dalyvavimui kom­
plekso galima priskirti ir pailgintos dienos grupes mokyk­
loje, ir vaikų vasaros poilsio galimybes, ir tėvo įsitrauki­
mą į vaikų priežiūrą ir daugelį kitų, kurie priklauso ne tik 
nuo valstybės sudarytų galimybių, bet ir nuo pačių mote­
rų ir vyrų požiūrio. 
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2 lentelė. Vaikų, lankiusių ikimokyklines ugdymo istaigas 2003 m. Lietuvoje dalis pagal amžiaus grupes, 
kaime ir mieste, proc. 
Iš vi�·o 
Iš viso (1-6 m.) 47,7 
Iki 3 m. 17,8 
3-6 m . 62,I 
. Šaltinis: Statistikos departamentas, 2004c. 
vieninteliam iš tėvų nepilnoje šeimoje) dirbti. 
Ji ypač svarbi socialinės rizikos šeimų vaikams. 
Statistikos departamento duomenimis (2005), 
2004 metais Lietuvoje buvo 16,9 tūkstančio so­
cialinės rizikos šeimų, kuriose augo 36,9 tūks­
tančio vaikų. Vis daugėja netenkančių tėvų glo­
bos vaikų: 2004 m. jų buvo 326 7, iš _jų 1340 vai­
kų - iki septynerių metų. Dauguma šių vaikų -
iš socialinės rizikos šeimų. Galima daryti prie­
laidą, kad daugeliui iš jų galėjo padėti ikimo­
kyklinio ugdymo institucijų lankymas. 
Įsitikinę ikimokyklinių ugdymo sistemos 
priežiūros funkcijos svarba, toliau pakalbėki­
me apie jų ugdomąją funkciją. Iš tiesų ji yra 
kur kas platesnė, nei numatoma Švietimo įsta­
tyme. Ikimokyklinės įstaigos turi ne tik tenkinti, 
bet ir plėsti vaiko pažintinius poreikius, kom­
pensuoti pažintinio vystymosi ir socializacijos 
spragas šeimoje. Tai užtikrina ne tik sėkmingą 
vaiko mokymąsi ir aukštesnį išsilavinimą, bet 
ir nulemia jo pasiekimus suaugusiojo gyveni­
me. Tas ypač svarbu mažesnio išsilavinimo, 
skurdžių ar kitos socialinės rizikos šeimų vai­
kams. Pavyzdžiui, Vakarų šalyse nustatyta vai­
kų pažintinių gebėjimų ir tėvų išsilavinimo ko­
reliacija (Esping-Andersen, 2002). Šis ryšys 
stipriausias JAV, o silpniausias Švedijoje (ir ki­
tose Šiaurės šalyse), kur daugiausia investuo­
jama į vaikystę ir šeimą. 
Ankstyvo ikimokyklinio ugdymo plėtros 
priešininkai paprastai argumentuoja „geriau­






ikimokyklinio amžiaus vaikus ugdyti namuo­
se. Nepavyko rasti Lietuvoje atliktų tyrimų, ku­
riuose būtų palyginami lankiusių ir nelankiu­
sių ikimokyklines ugdymo įstaigas vaikų ar su­
augusitĮ pasiekimai. Mokslininkai vengia pa­
sakyti moksliniais tyrimais pagrįstą nuomonę, 
kokią įtaką kokio amžiaus vaikų pažintiniam 
ugdymuisi turi lopšelių ar darželių lankymas. 
Pavyzdžiui, pripažinta ikimokyklinio ugdymo 
specialistė O. Monkevičienė (2001 ), pristaty­
dama savo sudarytą „Ankstyvojo ugdymo va­
dovą", atsargiai rašo: „„Vadovo" sudarymas 
nereiškia, jog tėvai skatinami vaikus į ugdymo 
įstaigas pradėti leisti vos sulaukus vienerių ar 
dvejų metų. Šio amžiaus mažylio augimui pa­
lankiausia terpė yra mylinti, darni, atsakinga šei­
ma. Tačiau dėl įvairių - socialinių, materialinių, 
užimtumo - priežasčių dalis šeimų neišsiverčia 
be ugdymo institucijų paslaugų" (7 psl.). 
Daug vaikų ankstyvaus ugdymosi tyrimų at­
liekama JAV. Vienas iš žymiausių yra Šiaurės 
Karolinos universiteto Vaiko vystymosi insti­
tuto tyrimas „The Abecedarian Study" (Early 
Learning, 2005). Šis tyrimas, pradėtas 1972 m., 
kitus pranoko tuo, kad tiriamieji vaikai pradė­
jo lankyti vaikų priežiūros įstaigą ankstyvoje 
kūdikystėje. Tyrimas apėmė 111 vaikų iš skur­
džių šeimų. Atsitiktinės atrankos būdu buvo 
atrinkti 57 kūdikiai, kurie lankė aukštos koky­
bės priežiūros įstaigą. o 54 kontrolinės grupės 
vaikais nebuvo specialiai rūpinamasi. Vaikai 
pradėti testuoti nuo 18 mėnesių amžiaus, ir vi-
są laiką eksperimentinės grupės vaikLĮ psichi­
nis vystymasis buvo geresnis, mokykloje - ge­
resni skaitymo ir matematikos pasiekimai. Kai 
tiriamiesiems suėjo 21 metai, paaiškėjo, kad: 
• 35 proc. eksperimentinės grupės daly­
vių baigė arba dar mokėsi keturmečiuo­
se koledžuose, o kontrolinės grupės -
tik 20 proc.; 
• eksperimentinės grupės dalyviai susilau­
kė pirmojo vaiko vidutiniškai dviem me­
tais vėliau nei kontrolinės grupės; 
• 65 proc. eksperimentinės grupės daly­
vh1 turėjo darbą, o kontrolinės grupės -
50 proc.; 
• eksperimentinės grupės dalyvių motinos 
pasiekė aukštesnį išsilavinimą ir aukš­
tesnę padėtį darbo vietose nei kontroli­
nės grupės vaikų motinos. 
Bene įdomiausią longitiudinį tyrimą atliko 
kita JAV mokslininkų grupė Mičigano valsti­
joje (Sweinhart, 2005), įgyvendindama Ikimokyk­
linį Perry projektą'. Tyrimas prasidėjo 1962 me­
tais. 1ada buvo atrinkti 123 trejų ketverių metų 
vaikai iš didelės socialinės rizikos šeimų, 58 vai­
kams buvo suteikta galimybė lankyti vaikų dar­
želį, o 65 vaikai jo nelankė. Šios grupės buvo 
tiriamos kasmet nuo 3 iki 11 metų ir kai jiems 
suėjo 14, 15, 19, 27 ir 40 metų. Visuose eta­
puose pavyko ištirti 95 proc. dalyvių. Neseniai 
buvo paskelbti rezultatai, aprašantys šių gru­
pių skirtumus, kai jų dalyviams suėjo 40 metų. 
Rezultatai įspūdingi ir statistiškai reikšmingi. 
Lankiusieji vaikų darželius pasiekė aukštesnį 
išsilavinimą, padarė geresnę darbo karjerą ir 
mažiau nusikalto, palyginti su nelankiusiais: 
• vidurinę mokyklą baigė 65 proc. ekspe­
rimentinės grupės ir 45 proc. kontroli­
nės grupės dalyvių. Ypač didelis skirtumas 
tarp moterų: 84 proc. eksperimentinės ir 
32 proc. kontrolinės grupės dalyvitĮ; 
' angl. - Peny Preschoo/ Proj<'l't 
• darbą turėjo 76 proc. eksperimentinės 
ir 62 proc. kontrolinės grupės dalyvių; 
• eksperimentinės grupės dalyvių atlygi­
nimai viršijo kontrolinės vidutiniškai 
5000 JAV dolerių per metus; 
• penkis ir daugiau kartų buvo suimti 36 
proc. eksperimentinės ir 55 proc. kon­
trolinės grupės dalyvių. 
Autoriai apskaičiavo ir ekonominį efektą, 
palygindami investicijas į ankstyvą ugdymą ir 
dabartines visuomenės išlaidas pašalpoms, iš­
laikymui kalėjimuose ir pan.: vienas investuo­
tas į ikimokyklinį ugdymą doleris davė 12,9 do­
lerio .,pelną". 
Pakanka įrodymų, kad investicijos į anks­
tyvą vaiklĮ ugdymą ikimokyklinėse įstaigose -
geriausia priemonė sumažinti vaikų skurdą ir 
suteikti jiems galimybių pasiekti aukštesnį iš­
silavinimą ir geresnę profcsirn; karjerą, apsau­
goti juos, kad neįsitrauktų į nusikalstamą vei­
ką. Tai ypač svarbu šiuolaikinėje visuomenėje, 
kurioje individo ateitis daugiausiai priklauso 
nuo pasiekimų švietimo sistemoje bei sugebė­
jimo mokytis visą gyvenimą. 
Priešmokyklinis ugdymas 
Atskirai reikia pakalbėti apie šešiamečių vai­
kų priešmokyklinį ugdymą. Priešmokyklinio 
ugdymo programos Lietuvoje pradėtos įgyven­
dinti nuo 2003 metų. Nuo šių, t. y. 2005-2006 
mokslo metų, pereinama prie visuotinio 
priešmokyklinio ugdymo (Lietuvos Respubli­
kos švietimo įstatymas, 2003). Tai, žinoma, di­
delis žingsnis pirmyn. Savaime suprantama, 
kad priešmokyklinio ugdymo įvedimas „page­
rins" statistikos duomenis apie ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų lankomumą. Tačiau ar jis tu­
rės lemiam<1 reikšmę, įgyvendinant socialines 
funkcijas? Priešmokyklinį ugdymą finansuoja 
valstybė „krepšelio" principu (Įstatymo 75 str.). 
Tai, kad finansuoja, žinoma, puiku. Tačiau tas 
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„krepšelis" apima išlaidas tik ugdymo reik­
mėms. Jis negarantuoja vaikų priežiūros visą 
dieną ir neužtikrina galimybių abiem tėvams 
dirbti. Įgyvendinant priešmokyklinį ugdymą, 
kaip ir ikimokyklinį, už vaikų maitinimo orga­
nizavimą atsako steigėjas (10 str.). Dažniau­
siai tas steigėjas - savivaldybė. Savivaldybė for­
muoja ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų tin­
klą (ten pat, 59 str.). Priešmokyklinį ugdymą 
įgyvendina tiek vaikų darželiai, tiek pradinės 
mokyklos4• 2003 metais iš priešmokyklines gru­
pes lankiusių vaikų 30,8 proc. jas lankė mo­
kyklose (Lietuvos švietimas, 2004 ). Dėl šešia­
mečių vaikų priežiūros visą diemi darželiuose 
problemų kol kas nėra. Tačiau dauguma pra­
dinių mokyklų jos neužtikrina. Kadangi su 
priešmok')'klinuku į ugdymo įstaigą „ateina" jo 
„krepšelio'" pinigai, čia slypi kur kas didesnis 
pavojus, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Iš prak­
tikos žinoma, kaip mokyklos konkuruoja dėl 
moksleivio „krepšelio" pinigų. Ir čia pavojus, 
kad mokyklos gali nukonkuruoti darželius var­
žydamosi dėl priešmokyklinuko pinigų. 'lakioje 
konkurencijoje niekas nežiūri vaiko ir šeimos 
interesų ... Dar vienas pavojus kyla ir dėl to, 
kad savivaldybės gali nenorėti organizuoti 
priešmokyklinukų priežiūros visą dieną. Tau­
pumo sumetimais. 
Valstybės politika ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo atžvilgiu 
Daugumos Lietuvos gyventojų nuomone, Vy­
riausybė turėtų sudaryti sąlygas moterims de­
rinti darbą ir vaikų auginimą. Taip 2000 me­
tais manė 72 proc. vyrų ir 78 proc. moterų. Taip 
pat, daugumos apklaustqjų manymu, reikėtų 
4 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2003 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1498 patvirtinta: 
„ lO. Priešmokyklinė grupė lopšelyje-darželyje. mokyklo­
je-darželyje, pagrindinėje mokykloje ir kt. Grupės veiklos 
trukmė per dieną - 4 val. (Priešmokyklinio ... , 2003). 
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tobulinti visuomeninę vaikq priežiūros siste­
mą: ir vaikų iki 3 metų, ir 3-5 metų, ir mokyk­
linio amžiaus vaikt1 po pamokų ir atostogų me­
tu (Purvaneckas, Purvaneckienė, 2001). 
Apžvelgę ikimokykliniq ugdymo įstaigtĮ tin­
klo būklę, matėme, kad šių įstaigų vis mažėja, 
o dalis vaiktĮ, lankančių jas, ir poreikis jas lan­
kyti nuolat didėja, todėl kyla problema, kaip 
suderinti visuomenės poreikius ir dabar esa­
mas galimybes. Visi moksliniai argumentai aki­
vaizdžiai rodo, kad ikimokyklinio ugdymo sis­
tema turi būti plėtojama. Ir, o tai labai svarbu, 
valstybės politika neturėtų apsiriboti eduka­
cine ikimokyklinės ugdymo sistemos funkcija. 
Visuomeninės vaikų priežiūros, arba sociali­
nė, funkcija yra vienodai svarbi, o kartais net 
svarbesnė. 
Europos Sąjungoje kaip tik pabrėžiama 
antroji, socialinė funkcija. Europos Sąjungos va­
dovų susitikime Barselonoje 2002 m. buvo nu­
tarta, kad „Valstybės narės < ... > iki 2010 m. 
turi aprūpinti vaikų priežiūros paslaugomis 
mažiausiai 90 proc. nuo trejų metų iki priva­
lomo mokyklinio amžiaus vaiktĮ ir mažiausiai 
33 proc. jaunesnių nei trejų metų vaikų"' (Pre­
sidency Conclusions, 2002, p. 12). 
Vaiko gerovės valstybės politikos koncep­
cijoje (Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas, 
2003 05 20) pažymima: „2.10. Dirbančių tėvų 
vaiko teisė į ikimokyklinę priežiūrą bei ugdy­
mą buvo ženkliai apribota uždarius daugelį vai­
ktĮ lopšelitĮ ir darželių. Teikiant šias paslaugas 
pabrėžiamas vaiko parengimas mokyklai, bet 
ne pagalba šeimai, derinant darbą su tėvų pa­
reigomis". 
Švietimo politikoje į socialinį ikimokyklinį 
ugdymą atsižvelgiama tik tiek, kad pripažįsta­
ma, kad pedagogiškai apleistiems ikimokykli­
nio amžiaus vaikams reikalingas visuomeninis 
ikimokyklinis ugdymas sėkmingam vėlesniam 
jų mokymuisi (Mokymosi .. . , 2004). Ir galima 
spėti, kad Mokymosi visą gyvenimą užtikrini­
mo strategijoje šis pripažinimas atsirado tik to­
dėl, kad Švietimo ir mokslo ministerija ją pa­
rengė kartu su Socialinės apsaugos ir darbo mi­
nisterija. Kituose švietimo politiką reglamen­
tuojančiuose teisės aktuose į socialinę ikimo­
kyklinio ugdymo funkciją beveik neatsižvelgia­
ma. Švietimo politikos ir jos įgyvendinimo do­
kumentuose nekeliamas uždavinys užtikrinti 
ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą tam, kad 
jų tėvai galėtų derinti darbo ir šeimos parei­
gas. Galbūt tai - ne švietimo politikos reika­
las? Galbūt. Tada - kokios? Galima atsakyti, 
kad socialinės. Tačiau čia ir yra didžiausia pro­
blema - už ikimokyklinio ugdymo politiką at­
sakinga Švietimo ir mokslo ministerija. O už 
įgyvendinimą atsakingos savivaldybės, kurių 
prioritetai gerokai atsilieka nuo valstybės po­
litikos, tai rodo tas faktas, kad ikimokyklinio 
ugdymo įstaigos iki šiol vis dar uždaromos. 
Skurdžiausių (kaimo) gyventojų vaikai mažiau­
siai lanko vaikų darželius, mažai galimybių gau­
ti šias paslaugas vaikams iki trejų metų. 
Apibendrinant galima teigti, kad valstybės 
politikoje trūksta visybiško požiūrio į ikimo­
kyklinio amžiaus vaikų ugdymą ir priežiūrą. Tu­
rėtų būti sukurta Valstybės ikimokyklinio am­
žiaus vaikų ugdymo bei priežiūros koncepcija 
bei jos įgyvendinimo strategija ir ji turėtų būti 
kuo greičiau įgyvendinama. 
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POLICY Ol<' PRE-SCHOOL EDUCATION DEVELOPMENT 
Giedrė Purvaneckienė 
Summ ary 
In thc articlc contradictions in thc policy of cduca­
tion towards the pre-school education and child-care 
are rcvcalcd. Ministry of Education and Scicnce, 
which is responsible for policy of education, inclu­
ding policy of deve lopmcnt of the prc-school cduca­
tion, underestimates the importance of social func­
tions of prc-school cducation. Legal acts on the prc­
school education do not take into account the func­
tion of full-day care for childrcn which a llows their 
parents (and espccially - single parent) to reconcile 
family and work obligations. The importance of wo­
men's participation in the labour market is discussed. 
On thc basis of analysis of research results, the 
impact of pre-school edueation on developmcnt and 
future life stylc of ehildren from poor families or 
families at risk is pointed out. At the same time, 
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statistical analysis of thc development of thc network 
of pre-sehool institutions shows the decline in the 
numbers of pre-school institutions: since 1990. thesc 
numbers decreased almost three times in urban are­
as and more than four times in the rural areas. At 
the same time the numbers of chiklren attending these 
institutions are growing since 1993. Childrcn in rural 
areas (which are affected by poverty the most) and 
childrcn under three years of age havc the lowest 
access to pre-school education. 
Special attention is paid to pre-school education of six­
year-old�. whieh bccame universal since 2005, but brought 
even more uncertainties conccming full-day care. 
The wholistic approach, integrating education and 
social policies towards pre-school education and care 
is recommended by the author. 
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